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Resumo: O projeto tem como objetivo fundamental disponibilizar o acesso às informações
de saúde para a população fraiburguense, como campanhas de vacinação a atendimentos
básicos,  que reunirá  todas em um só local  facilitando assim o acesso fácil  e  rápido.  A
implantação do projeto Portal da Saúde de Fraiburgo acarretará uma melhor qualidade de
vida da comunidade, como também, uma mudança positiva na imagem do município.
            Introdução     
No  conjunto  de  serviços  público,  diversas  campanhas  e  projetos  são
implementados para a melhoria de setor da saúde, que fazem parte do cotidiano da
população. A população pode tomar conhecimento desses serviços e aspectos para
acompanhar o seu cumprimento e utilizar sempre que necessário .
 No  entanto,  também  existem  os  veículos  de  comunicação  que  não
enfatizam de forma coerente os fatos e serviços,  e consequentemente, deixa de
atingir de certo modo um  contingente  da população, impossibilitando-o de realizar
sua função .
Assim,  ao  analisar  o  déficit  de  comunicação,  e  a  fim de  amenizar  esse
problema, o trabalho a seguir visa demonstrar  um site informativo para a população
fraiburguense,  o  mesmo  destaca  as  campanhas  realizadas  pela  Secretaria  de
Saúde, os projetos e os eventos da mesma.
A escolha do tema tem grande relevância, pois esses serviços influenciam
grande  parte  da  população,  e  a  sua  implementação  se  torna  plausível  quando
diversos  meios  de  comunicação  não  disponibilizam  a  gama  necessária  de
informações,  o  que prejudica  a  participação e  a  vigilância  da  população nesses
aspectos.
Material e Métodos  
      Utilizamos  o  conhecimento  das  disciplinas  de  Desenvolvimento  Web  e
Programação Web (html e css), para a criação de um site que visa possibilitar o
acesso fácil e rápido dos fraiburguenses para com as  informações no site e também
disponibilizamos a localização e horários de funcionamento das farmácias, hospitais
e postos de saúde; procuramos referências bibliográficas para englobar as teorias
da implementação destes aspectos,  por  meio de artigos,  livros e até mesmo da
constituição,  que  se  uniu  ao  estudo  das  práticas  direcionadas  a  veiculação  de
informação e da obtenção da mesma.
  Resultados e discussão
A partir  do estudo dos diversos tópicos já apresentados, constituímos que o site
Portal  da saúde foi  desenvolvido tendo a possibilidade de ajudar a solucionar os
problemas em relação a deficiência no repasse de informações de eventos, projetos
e campanhas na área da saúde em Fraiburgo.
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Ao finalizar o questionário aplicado nas dependências do IFC- Campus
Fraiburgo, notou-se que o projeto Portal da Saúde surtiria efeitos positivos para com
a população fraiburguense.
Com os projetos  de saúde voltados a  cidade,  surge  a  expectativa  de
melhorar  o  acesso  da  população  aos  serviços  prestados  à  população  e  maior
cobrança  sobre  as  suas  execuções  dentro  dos  prazos  determinados  e  nas
condições propostas, para que atendam às necessidades dos moradores.
Por fim, a maior veiculação das campanhas destinadas aos habitantes
vem  do  mesmo  pretexto  de  gerar  um  maior  contato  destes  com  as  mesmas,
justamente por tratarem principalmente sobre saúde, incentivando ações essenciais
para melhorar o seu bem-estar.
Esclarecemos  que  ao  aplicar  o  projeto,  encontrou  dificuldades  em ter
acesso  aos  dados  e  serviços  que  estão  relacionados  a  prefeitura.  Depois  de
diversas   tentativas  de  contato  com a   prefeitura  e  a  secretaria  de  saúde  não
obtivemos  nenhum  retorno  de  informações,  como  por  exemplo,  campanhas,
atendimentos  feitos  por  cada  órgão  de  saúde  que  seriam  necessárias  para  o
conteúdo do site no que diz respeito aos serviços prestados em relação ao tema.




Concluiu-se após uma pesquisa com cidadãos de fraiburgo que ainda há
uma  grande  dificuldade  por  parte  do  município  em  relação  ao  repasse  de
informações  na  área  da  saúde,  principalmente  entre  os  mais  jovens,  como
apresentado nos gráficos acima. 
O projeto portal  da saúde poderia  ter  uma grande relevância caso fosse
implementado  na  cidade,  já  que  contém  informações  úteis  sobre  a  saúde  no
município, assim como uma facilidade em encontrar as informações disponíveis no
website.
A  pesquisa  abordou  jovens  e  adultos  que  residem  em  fraiburgo  sobre
questões básicas  da área da  saúde e  mostrou que  cada vez mais  a  internet  é
utilizada para procurar informações essenciais como horários de funcionamento de
farmácias, hospitais, postos de saúde e pronto atendimento, tanto o que cada um
deles oferece e em que situação procurar por cada um, isso não se limita a área da
saúde,  sendo  possível  abordar  outras  áreas  do  município,  como  infraestrutura,
educação, transporte, entre outros.
           O portal da saúde oferece informações na área da saúde em fraiburgo, no
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site podem ser encontradas informações sobre horários de plantão, localização de
farmácias, triagem de atendimento, dentre outros atendimentos fornecidos.
Imagem 7: página inicial
do site. Fontes: próprios autores.
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